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ABSTRACT
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di antaranya adalah motivasi, Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan
eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Motivasi sangat diperlukan dalam proses
belajar. Karena motivasi sangat menentukan tingkat berhasil atau gagalnya perbuatan belajar siswa, belajar tanpa adanya motivasi
akan terasa sulit untk berhasil. Seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan melakukan aktivitas belajar.
Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi dan hasil belajar adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tingkat hubungan antara motivasi dan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 15 Banda Aceh tahun ajaran
2016/2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 15 Banda Aceh, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini
adalah siswa kelas VII-1 sebanyak 28 siswa. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan angket dan tes. Untuk
mengumpulkan data motivasi maka dilakukan pengedaran angket dengan jumlah butir angket sebanyak 20 pernyataan, sedangkan
data hasil belajar diperoleh dari nilai hasil tes, dimana tes tersebut memuat 30 butir soal pilihan ganda. Berdasarkan hasil analisis
data, diperoleh bahwa hubungan antara motivasi dan hasil belajar tergolong kuat. Hal ini terlihat pada hasil perhitungan korelasi,
yaitu r = 0,67 dan hipotesis yang diuji dengan taraf siginifikan Î±=0,05 dan dk = 28 â€“ 2 = 26. Sehingga didapat t_hitung>t_tabel,
yaitu 4,604 > 1,71. Dengan demikian H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara motivasi dan hasil
belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 15 Banda Aceh tahun ajaran 2016/2017. Hasil perhitungan korelasi tersebut
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar matematika siswa kelas
VII SMP Negeri 15 Banda Aceh tahun ajaran 2016/2017.
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